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CAPITULO I
PÓNENSE ALGUNAS NOTAS Y ADVERTENCIAS
NoTyV !" Aunque un Tliova diga uia término para significar
una cosa, y otro diga otro término para signilicar la misma
cosa; y aun el mismo Tliova pi'egunlado varias veces rcsjionda
ya de un modo, ya de olro, para signilicar una misma cosa,
no se sigue que esta lengua sea muy abundante de términos,
ni tampoco que uno me diga bien y otro mal, y así haya de
l)Oi'rar lo que el pi-imero me dijo; especialmente, cuando les
pregunto cosas que no hay en sus tierras: la razón es, porque
los Indios se explican por circunloquios, por rodeos, y por
semejanzas; y como unos conciben de un modo y otros de oli'o
modo y todos bien fundados, de aquí se sigue tanta variedad
V. g. para decir cuchara, dicen, teconech, ([ue quiere decir, aquello
con ([ue se come; y porque ellos comen en su tierra con con-
chas, dicen techonec (sic) que quiere decir concha; para decir
—
plato—áicen—colugeth, aquello en que se come. Para decir— el
Padre—dicen
—
omibmec—que quiere decir— el que trae corona
en la cabeza. Para decir Españoles, unos dicen
—
yalcdipi, (¡ue
([uiere decir—gente; otros oanagayc, los hombres valientes; para
decir Iglesia, unos dicen—Casa do IJios;— oli'os—Casa do la
Virgen — Dio lavo, Virgen noln'c; oti'os donde so rc/.a; otros
donde so cntierra, etc.
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Pai'o dccii'— lori'o—unos dicen—casa de aquello con que so
llama la gente; oíros—casa alta
—
lavo ¡ccltan ele. Pai'a decir-
—
gallina—dicen unos ccjsa que se pai-ece ¡lava—oíros cosa (|ue
se parece cuervo.
Para decir herrero, unos dicen—el que hace frenos, oíros,
el que hace espuelas, otros, el que hace cuñas, y oíros, el (|ue
dá golpes. Por eso cuando dicen un término poi' una cosa y
después oli-o, se les replica ¿cómo antes me dijiste de olra
suei'le? responden, también así.
Nota 2'' Ln u en esta lengua casi siempre se pronuncia
como vocal; y así dicen, naca y no-—vaca;
—
nnnlinciHá, y no
iiantivueniá, enemigos: scauem, malo, y no scavem.
Nota S"" Tienen los Thovas una pronunciación con la ij y
la letra que se le sigue, si es vocal, que nosotros no tenemos;
|)orque pronuncian la g sin aquella fuerza que nosotros lo
damos cuando la pronunciamos antes de e ñ i y assí dicen
¿dónde? mencuje, cielo, pigein, dardo, nolege. De suerte que si
después de g se sigue n la hacen vocal, y si no se sigue n lo
(|uitan la fuerza á la g, pronunciándola como la ¡ironunciamos
nosotros quando se le sigue la n, v. g. (|uand() decimos snn-
guis.
Nota 4" La u después de la q casi siempre os líquida, lo
mismo que en Latin y Castellano; y assí dicen addiKnjii/, mor-
tero, sotaqui, chicha.
No'rA 5'' Casi todas las palabras acabadas en vocal y mas
acabadas en consoniuite, tienen el acento en la última sílaba.
V. g. nluá, ÚQVVSX, pigcm, cielo, cíe, loro, ynhalóc, hijo, aló, mu-
jer, gnlv, hombre, irioch, porro.
Nota G" Lo (jue hace en parle dilicultosa la lengua Thova
es, el explicarse los Indios en muchas cosas por los efectos,
y como estos en muchas causas son muchos, y unos se ex-
]dican por un efecto, otros por otro, y el mismo Indio ahora
cxiilici» la causa i)or un efecto y después por otro, i)or eso es
difícil entender la lengua con toda i)erfeccion, y muchas veces
sabiendo uno (|ue ay por un término no entenderlos ('). Porque
para entenderlos ¿ todos y en todas ocasiones es necesario sa-
bor cuantos efectos ])uede producir la causa v. g. carpintero,
iHio (lico, el (pie hace puertas, mchiró, otro, el (pie hace ven-
lanas, ¡(titclé, oti-o, el (|uo hace estribos, oti'o, el que hace ca-
jas, olro, ol (pie haro sillas, ele. Albafíil dicen unos el que
(') Asi üsti'i en el originiii.
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lince cosas, oli'o, el (|uc hace adoves, oli'o, el que hace paro-
des, ele. Do aquí naco que cuando k)S Indios f|uicren lial)lar,
sin (|ue les entiendan, aun arjuellos que saben mucho de la
lengua, usan de aquellos términos, ([ue no son tan regulares,
V assí lie visto sujetos buenos lenguaraces y no entender nada
de lo que hablaban los Indios.
CAPITULO H
DEL NOMBRE
Tiene esla lengua las ocho partes do la oración. T-os nom-
bres unos son substantivos, y otros adjetivos, como:
Yalé — hombre Aló — mujer
Lititd — grassa Sai/golh — enfermo, etc.
]\'ocii — bueno Scagiicii — malo
]''.stos y los demás adjetivos sirven también de substantivos,
ó se suelen tomar substantivamente:
Assí dicen:
Noeii — lo bueno (') la bondad.
Samen, — lo malo ó la maldad.
Otras veces añaden la partícula la al adjetivo, la cual
partícula sirve para aplicaí- el adjetivo al substantivo, y assí
dicen:
N'oen — l)ueno
Aijen-voen-ta — yo bueno
Scauen —• malo
AlmnscawJi-ta — tu malo.
Otras veces usan indiferentemente, ya con la piU'tícula la,
ya sin ello, y assí dicen:
Al/en noen vcl noeula — yo bueno;
Alian scmicn reí scauenta — tu malo.
Los aiombres en estas lenguas son por lo común indeclina-
i)les, y Í1S.SÍ una misma terminación sirve para todos los casos
<Ie singular y plural; y solo por el verbo y circunstancias de
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la oi'ncion se conoce en quú caso y número está. Al acusativo
.suelen añadir la pai'lícula eiiud pospuesta, que quiere decir
por; V. gr.:
Noliic eiiitá — por casa,
tamliien la dicción qiiotarien, que (luiere decir, por que causa,
razón ó motivo: v. gr.:
Dios qiiotaricn — ]ior causa ó amor de Dios (sic).
Al vocativo se le antepone la partícula ach que quiere decir,
o ú ola; V. gr.:
Ac. ijalé hahnr! — ¡O hombre venga!
Al liablativo se le antepone la pai-lícula yiadasá, (|ue quiere
decii' roii; v. gr.:
Aijrii yiadasá Fcdro lenoví noliic
Yo lie venido de casa con Pedro;
tamliien se le antepone la dicción ni ó edá, cpie quiere decir
vil, v. gi-.:
I'cdrí) socnlaeiiá edá nohie.
Pedro está en su casa.
Acerca del acusativo y hablativo se aclarará más tratando
de las preposiciones de ambos casos; en los demás casos no
se antepone ni pospone partícula ninguna, v. gr.:
Dios pigéii — el cielo es de Dios
Joan iiadená sanen — ]3oy pan !i Juan.
y se dice así porque el acusativo y oblíquos se posjionen al
nominativo y anteponen al verbo.
CAPÍTIlI.f) VI (nm.oaiciNAi.)
DEL NOMBRE COMPARATIVO Y SUPERLATIVO
MI nomlii-e comparal¡\o lo forman los Tliovas añadiendo a
ntjmbre positivo la piU'lícula mano antepuesta; w gr.:
Bueno — Noeniá; Mas bueno — Mano-noeiitá
Malo — Seaneiüa; Mas malo — Mano-noeiüá
l'',ní'ei'mo — Sin/pol; Mas enlermo — Jlfano-sai/i/o/, ele.
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VÁ superlativo lo formnn nñndicndo ol positivo la letra n ni
lin; y otras veces añaden la palabra dcsnú; v. {xw:
Bueno — Nof.nla; Muy bueno — ISouentnñ.
Malo — Scaiiruta; Muy malo — Sr.mientaú,
Grande — Lecha; Muy gi'onde — Lechan
Mnlei-nio — Sai/goth; Muy enfermo— Saijgoih-íksmt
Pero cuando c[uieren ponderar la cosa lo mas que se puede
ponderar, y ponerla en el sumo y último grado, añaden al po-
sitivo la partícula mmw antepuesta al positivo, y la letra v al
fin; V. gr.:
Hucno — Nociitn; Muy bueno — Noailrn't
Muy buenísinio, el mejor que se puedo hallar, ni pensar,
ni discurrir. .
Mano-noentá-ú
Muy malísimo — Mano-scaiieiila-il
Muy enfermísimo — Mano-ítai/r/olli-desaú
Faíeld — Ligero
Muy ligerísimo — Mano-iudetá-il
CAPITULO III
DEL PRONOMBRE
Los pronombres primitivos son los siguientes:
Singular
Ajicii — yo — ego
Alian — tu — tu




Co)>ii — nosoti'os nos
Cami — vosotros vos
Mnnrnsn — cslos isli
Edai-a — aquellos illi
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Todos estos ¡ironombres son indeclinables como los nombres
y lo que se ha dicho de los nombres en cuanto á los cosos y
números, se ha de entender también de los pronombi'es: de
manera, que ¡lara decir:
1'',] pan es mió
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Fj\ pronombre caviiodé?,'¡gnH]co, que, ^ lleva embebidos estos
romances, (|uc buscas, quieres ó prelendes. Y así para decir
—
¿qué quieres? — se dice — canndé? El plural yadiíe que suelen
acabar del mismo modo que el singular, como:
Yale — liombrc Yak — hombres
No obslanle algunas veces suelen añadir la ¡¡articula lia y
assi dicen:
Yale — hombre Yaleliá — hombres
Cayaii — re¡)OSO Caymiliá — reposos,
Jliyn — quien Iliíjaliá — ([uienes?
Nndcná — pan Nadnialia— panes.
[Otras veces acal)an en al el plural; v. gr.:
lia — padre Jlal — padres,
Nede — libro Nedel — libros,
Igagá — sandía Igagal — sandías,
Nadcná— jian Nadenal — panes
Lopiú — chicharrón Lopiol — chicharrones
Olegagá— gallina Olegagal — gallinas.]
Nota: Este pi'irrafo se tuilla en el margen. Ed.
Pronombres posesivos como mió, tuyo, viens, luits, no los
ay en esta lengua, solo explican el mió, tugo, una veces aña-
diendo alguna ¡¡articula ol nombre substantivo, como:
Itú — padre Ilahá — mi padre;
y otras veces usan de otro nombre (jue incluya en sí el subs-
tantivo y posesivo; v. gr.:
rioch — perro; illó — mi pcri'o
Nohich ) ., ,
^ — casa; iho — mi casa
Lai:o \
Estas partículas son muchísimas, y muy diferentes, y cjue
no se pueden reducir á número determinodo; v. gr.:
Jtá — padre; Jlahá — mi ¡ladre;
Dios — Dios; Agmini Dios — mi Dios;
Yalé — madre; Yateanl — mi madre.
Unos veces anteponen estas partículas al nonihi'c .substan-
tivo, como:
Ni vaca — mi vaca;
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oirás la.s |insiionen, como:
Nudoialiá — mi pan;
unas veces (|ii¡lan sílaljas, v. gr.:
Cadühiiac — mano
Vo(/iiac — mi mano;
oirás veces añaden, v. gi\:
hipó — vestido; aijovó — mi vestido;
unas veces ponen al mismo nomlire substantivo con alguna
partícula que signifique mió, v. gr.:
Yoquc — dientes; adoijoqitc — mis dientes;
otras veces mudan sílabas, v. gr.:
FaU — libro; Idé — mi libro;
otras veces dejan entero el nom])i'e añadiendo la partícula que
significa mió, v. gi-.:
Pif/eni — cielo; Ni-pígiieiii — mi cielo;
unas veces se parece algo al substantivo con el posesivo al
substantivo solo, v. gr.:
Yate — madre; Añádate — tu madre
otras veces no se pai-ece nada, v. gr.:
Lavó — casa; Il/ó — mi casa
7Voc// •— perro; Illa — mi perro
Aló — mujer; Ioq?tá — mi mujer
Cadaeté — ojos; laijuet — mis ojos
Maijolavá — pluma; Isacapaló — mi pluma.
Y assi por abora me parece imposible reducir las pai'tículas
y pronombi-es posesivos á número determinado, ni á reglas
generales. Pondré aquí algunos nombres con sus posesivos,
con todos sus números y personas, para venir en conocimiento
ya que nó de los demás, por lo menos de lo difícil, que es
reducii'los i\ reglas ciertas y determinadas.
I'ídlrc — ll.'i. Dientes. — luué
1 llnliii mi padre. 1 IgUÓ mis dienten
2 A.databii ti( 2 Adoguó tus
•i Letliabii .síí 3 Logué sus
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3 Nadeníi locodavasú «( ó
de aquellos.
Muchacho — Negotolec

















1 Yoiliic /;// tnano
2 Adoviic tu
.'í Loví^ .síf
l'l. J Cadouác nuL'Htvan








































Tia — Ya sol ó
\ Yasodó iniui mia
Hermano — Yacoyá
1 Yaca\á mió
Ai'iíNDix.— 'rralaiido en el Coidlulo 'rci'ccro do los pi'onoin-
l)res posesivos, dixe lo que entonces sabía; más ahora repa-
i-ando y atendiendo al modo de hablni' de algunos Indios
grandes y muchachos, he medio averiguado otro modo de
explicarse los Indios acerca de los posesivos, fácil, breve y per-
ce[)tible, esto es, usar de los pronombres primitivos en lugar
de los derivativos, ó posesivos; diciendo, v. gr.:
Este libro es mió; este libro es de yo ó de mi.
Hedé ayem
l'lsta casa es tuya; esta casa es de tí ó de tú.
Lavó ahúin
lOste caballo es vuestro, ó de nosotros.
Cava)/ó comí
l'^ste vestido es vuestro, ó de vosoli'os.
Hipóte camt
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Msle pan es suyo, 6 de aquel.
Ilaúcnd edd
Ivslos i)anes son suyos ó de aquellos.
Nadcnaliá edavá
l^sle modo es fácil, porque al es nada corresponde en su
lengua, ni tampoco al de; y así esta cusa es de Pedro, dicen
Pedro -lavó — Pedro casa,
(|uo quiere decir, Pedro casa, á nosotros nos disuena, pero
esto es ser lengua Bárbara.
Este modo de explicarse lo usan mucho, poniendo el pri-
mitivo en lugar del posesivo; especialmente cuando responden.
Pregunto ¿de (juien e;^ esta casa? dicen, ayein— yo. ó de mi,
ó mia.
Aharn, tú, de tí, tuya
FaIú redro—.Suya de Pedro, aquel ó de atiuel Pedro, ele
[No'i'A. A(iiii corrijspoiiilu ul (jiip. V]I un la piir((i (¡lU! su relien; \ú |iri>-
iioiubi'ü i'oIiiLivü ('; ¡iiturrot'iitivo. Ed.']
CAPÍTULO IV
DEL VERBO
MI verijo sustantivo suní, es, fui no lo hay en esta lengua,
ni hay oi-aciones perfectas ni impei'fectas de sum, es, fui; y a.-^i
en lugar de hacer una oración perfecta de siDti, es, fui, hacen
una concordancia de substantivo y adjetivo: v. gi-.:
^'o soy bueno, dicen:
—




Altan scaueiild, cpie (¡uiore decir: — tu malo.
h'.l hombre esu'i enfermo
—
Yalú saijgotli, que quiere decir— el
hombre enfermo.
Nota !'—La pailícula ó'» antepuesta li cuali|uier verbo, hace
(|ue el verbo signüiíjuc lo contrario de lo ([ue signilicubo untes,
y assi:—
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¿íahciijalcii, sigailicn — s(j
tíasaliayalcn
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en kigiir do decii-—yo quiero comer, yo quiei-o, etc.—Si el caso
(le después del verbo es l!unl)ien verbo, ó acción del verbo,
lieaeu uii verjio (juc lo signifujue todo; v. gr.:
Sisa — quiero comer ó comida
Hcdiiu — (|uiero paseai", etc.;
pero se advierte ([ue en esta lengua lo mismo es vei-bo (|ui'
acción del verbo, y con las mismas palabras significan lo uud
(|ue lo olro; y así lo mismo es para ellos, quiero comida, (|ni'
quiero comer, quiero bebida, que quiero beber; y assí del mis-
mo modo explican lo uno que lo otro; diciendo:
Sisa — quiero comida ó comer.
Scnno — quiero paseo ó pasearme.
Entendida la significación de los verbos se sigue el tratar
de la variedad de los números y personas: esta variedad la
bacen con ciertas partículas ya antepuestas, ya pospuestas que
añaden al verbo y variando muclias veces el vei'bo. b'.s tanta
(;sta vai'iedad, (|uo no se puede reducii' ú número dutcrminadn,
p(ir(|no en cnsi lodos los voi'bos .son (lirci'cnf(;s. V assí la 1^'
persona, unas veces os la|nirllcula— nía ó niajlia ó mas nisc, (\
más maj, etc., con (|ue vienen á ser tantas las partículas y
variedad quanlas son las personas que bace y que padece; lo
mismo digo acerca de los números, que son tantas las partí-
culas que signifiquen singular y plural quantos son los verbos
y las personas que bace y padece. Solo esto se conocerá mejor
tratando de la variedad de los tiempos.
Va\ lo (|ue toca A la variedad de los tiem|)os no liay tanta
dificultad: todos los tiempos los reducen (en lo (¡ue be [jodidn
conjeturar) á
Presente de Indicativo
Pretérito Perfecto de Indicativo
Futuro Imperfecto
Presente de Iniinitivo
y i'i oraciones de ando ó estando.
A estos cinco reducen ellos todos los romances ó frases de
verbos. Y así, yo amaba es lo mismo que //ü ame; ¡jo hahia amado
lo mismo, i']! Im|)erativo lo reducen á oi-acion de estando: y
assí, ama til, explican, /// amando—sco])itape¡j(í
.
Mas diré, que entendida la variedad do los verbos, números
y pei-sonas; no bay mas que el Presente de Indicativo, y assí
entendido este, se entienden todos los ticmi)ús, añadiendo algu-
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mis pui'UcLiliis; la vn'/.on es, j)ürquG la variedad de los licinpos
no nace de las signiíieaciones del verbo, sino del adverbio, (jue
se le añade aunc|ue pospuesto siempre al verbo. Pero se ad-
vierte que el Presente de Indicativo lo usan indii'erenlementc
con partícula ó sin ella; pero en los demás tiempos añaden la
pai-tlcula coi'rcspondiente; pai'a que se distingan entre s[ y del
Presente.
Yo quiero, explican ellos, aunque no siempre, yo quiero ahora
—sropitá na<jí, añadiendo al scopitá, que significa quiei'o, nagní,
que c|U¡ei'e decir ahora. Yo quise, dicen ellos, scopitá caílagá, aña-
diendo callagá, que quiere docii', antes, al scopitá, que ([uiere decir,
quiero; con que yo quise, quiere decii' yo quiero antes. Para decii',
yo querré, dicen, quiero después—scopitá comete, añadiendo contelé,
(|ue quiere decir, dcspue-'i, al scopitá, que significa, quiero. Al Pre-
sente de Infinitivo no añaden porlícula especial, porque siempre
lo reducen al Presente de Indicativo, ó a oración de estando.
A las oi'aciones de ando y estando añaden una de estas dos
]iarticulas tapcc, vel tapeyá. pospuesta al verbo; y assí,
Yo comiendo — illie tapec, vel, tapeyá,
Yo ([ueriendo — Scopitá tapeyá.
Esto supuesto iré conjugando algunos verbos para su per-
fecta inteligencia; reduciendo todos los tiempos al Presente,
Pretérito y Futuro y oi'aciones de ando, [lorque como dije el In-
finitivo es lo mismo que el Presente de Indicativo—
Amar ó querer — Scopitá
Presente de Indic,\tivo
SiXOULAH
Yo quiero Ó quiero ahora Scopitii, 1, Scopitá nagí.
Tú — — Malcopitá, I, Malcopilá nagí.
Aquel —\ — Nocopitá;-edasá, vel, Nocopitae-
dasa nagi
Pluual
Xosofros — — Ocom scopitá, 1, scopitá nagí
\'(is(>tro-'< — — Camí mocalcopitá, vel, Camí
macalcopita nagí.
Aquellos — — Davasá noco|iiditá, vel.
Davasá nocopidita nagí.
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Pretérito Perfecto de Indicativo
SlNGULAH
Vo quise ú quiero mites Scopilá callagá.
'l'u — — Cacalian scopitaque callayá.
Aquel — — Scopitadnsnrjue callagá.
Plural
Nonotvo.s — — Calcopilá que callagá.






Yo querré ó qxiiero detipues Scopitá cómele.
'Ihi — — Scopitá cómele.
Aquel — — Scopitadasá cómele.
l'l.UUAI.
Moiíotros — — Cal(;o])ilá coinolü.
Voisotrox — — CamiliacacolpiLia cómele.
Aquellos — — Nocopiditá davaso cómele.
[De desconfiai' es que la s inicial provenga de error en la 2>» y H" \)üv-
son&s.—Editor.]
Presente de Infinitivo
^ ( Scoijitá, vel, Scouilanagi, vel,
i
Scopitá la pee, vel, tapcgá.
Pretérito de Ini'initivo
Haber querido Scopitá callagá.
Haber de qiierer Scopilá cómele.
Yo queriendo Scopilá tapec, 1, (apega,
'i odos los demás romances se reducen á alguno de estos:
Enseñar — Sapagagcn.
Singular
Yo enseño ó enseíio ahora Sapaganagén - I - nngi.
Tu — — Tianapagagém - I, nagí.
Aquel — — Yapagagém - 1, nagi.
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Nosotros enseñamos Sai)ngngGnnc, 1, ungí.
Vosotros — Apogilli, 1, iiiigí.
AqueUos — Yopngem, 1, ungí.
Pretérito Perfecto
Vo enseñé 6 enseño antes Sopogugén f|ue callugú.
'Ihi — — Tiapogogéu (jLie cullagá.
(') Aquel — — Yapngngém (|ue collagú.
Futuro Imperi'ecto
Yo enseñaré ó enseño después — Síi|)ngagéiii coinelé, ele.
como ol Présenlo añadiendo cómele, que c|uiere decii' dcspncs.
Enseñando — Sapagagen lapec, 1, lapegú.
ÍAier no liene verbo, (|ue lo signiíif[ue, y assí usan de esla
palal)ra siloléc, quo quiere decir
—
¡nirar— y do osla olra palnl)rn
urde (|ue la a|)lican al papel y en propiedad signidcn ¡ridcrila
(I cuerecito, limpio y blanco; con c|uo pi'opiainente silolcc iicdv,
(|uiere decir
—
mirar un cuerecito limpio y blanco,—y con eslo
explican leer, n mirar al papel. Y se explican así porque en su
lici'ra no ay leer, ni papel.
Presente de Inoicativo
Yo leo n leo ahora Silolec ncdé, 1, nag(.
Tu — — Anavelolec nedé, i, nagí.
Aquel — — llolalec nodo, I, nagí.
Plural
Nosotros — — Silocolalec nedé, nagí.
Vosotros — — Loylalec nedé. I, nagí.
Aquellos — — Jlloledalcc nedé nagí.
Pretérito Perfecto
Singular
Yo leí. ó leo antes Silolec nede (luecallagá, ele.




)'() leí) di'.'ipitcs ú lucré Silolec nede coinelé.
/a'i/chiIo Siloleí; nede lapec, vel, tiiiicgii.
Oir — Sil yn pega.
Presente de Inuicativü
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l'i'clói'ilíi Imperfoclo, Pei-feclü, Plusquiunperrccto y l''ului'(i (1(>
Sujunlivo á oración de esiamh. MI l'rcseiiLo do Inliiiilivo al
l'i-eseate de Indicativo, ó (i oración de eslando. l'Á l'i'clcriLo do
Infinilivo ol Pretérito Perfecto de Indicntivo; In tercera y cuní'-
ta Vil/, del Infinitivo al Futuro Imperfecto de Indicativo; los
Gerundios y Supinos á oración de nsinndo.
Los Participios de Presente á oración de esiamh; el Pai'ti-
cipio de Pretérito al Pretérito Perfecto; los Participios en nift
y (hin al Futuro Imperfecto.
Fsto es lo más que por ahoi'a he podido rastreai' acei'ca del
Verbo. Explicación cabal de todos los tiempos, números y per-
sonas, etc., lo tengo por inijiosible, por lo menos por ahora.
CAPITULO V
DE LAS PREPOSICIONES
Las preposiciones unas son de las (|ue se anteponen, como
í/iiasifji'n, ([ue significa, arriba 6 niciiiin; v. gr. :
Sobre la (;asa — (Jiiasii/rii noliíc.
Otras se ])os|)onen, como lori, fuera, ¡aloro, dentro; v. gi'.
:
Dentro y fuei'a de casa — Nohic Inloro, noJiic lorí.
Iré refiriendo algunas, y advirtiendo en cada una, si es de
las (|uo se anteponen, 6 posponen.
La preposición Asopotetahé es de las que se posponen, y
significa — junto i't otra cosa, v. gr.
:
Yo estoy junto al libro — Ai/én/ iicdr asopotciahc.
La preposición Yovi es de las (|ue so anteponen y significa
Iros de alguna cosa, v. gr.:
Tras de mi — Yoví aijém
La preposición preter no la ay, y assí se explican por i'odeo:
fuera de Pedro explican ellos, ?,o\oVQá\'o, nnthcdac Pedro, v. gr.:




Solo Pedi-o no hn eslado en
)
la csciichi, todos los domiis ( /'"('/« cndi/nita riiicd iedn-
inucliaclios hmi oslado en ln í ¡/<iiif(ip<'', nafhadác ¡ni I'mIvu.
oscuclii.
)
í.as iiruposicioiios (ul ó iii son de movimienlo, y las explican
con la partícula edú antepuesta al noinhi'e, v. gr.:
\'oy á casa — Hale edd nol/ic
yO)' á Jujuy — Haíc cdd Jiijují
Para decir voy ú mi casa — dicen — Saicbó, sin preposición,
os como frase. Algunas veces la jireposicion in es de quietud
y le corresponde ni antepuesta, v. gr.: estoy en mi casa
—
nyem
ni ibó. Otras veces significa movimiento en lugar y le cori-es-
jionde tamljien ni antepuesta: v. gr.:
Me ¡laseo en mi casa — lohoch ni ibó
\á\ |)re|)osicion NaJialalc, es de las que se anteponen y sig-
nilica contra, v. gi-.:
Diiis sídiiinfc. nahnhité ¿ale scaueit
Dios osla enojado conti'a el pecador.
La preposición tiaviti, significa antes; y inodieariti, después;
ambos se anteponen.
\'oy antes de tí — Saie íianli nham.
yo\ después de tí — Saie modieaviti cihaiii.
Aso¡)(ilclat,s\Qm?[Cí\ lo mismo que circa, iuxfn, prope, .seciis. coi'ca
ó junto A otra cosa; y se antepone al nombre, v. gr.:
Junto á casa — Assopotetat nohíe.
Coi/oeo/d lo mismo, que eireniii, circa, y se antepone al noni-
i)re; v. gr.:
Al i'cdedor de ti — Cui/nentd ahain.
Liiri, fuera, pospuesta; v. gr.:
Fuera de casa — Nohie lar/.
L((ílrrn. iuile|)uesta signilica dentro; v. gi-.:
Dentro de casa — Ladero A\)liíc.
Voth, antepuesta, debajo; v. gr.:
Debajo los pies — Vollta¡j¡)/(i.
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Ti<ii/afjií, si^'iiilicn ¡)or Cíiiisn ú (iiiioy de oiro; olí, per, proplrr, y
so (') íuilopono ni noinhi-o; v. ¡xv.:
Por Dios, ó j)or amor de Dios — Tiarjcií/á Dios.
Quando el por os por, donde, es ená anlepucsla, v. gr.:
Por su casa — Enalnvó.
Por mi casa — Ennibú.
Cnijaíjcl sigiiilica Irjos, y so anlepone al nombre, v. gr.:
Lejos de casa — Caijnget iiohie.
\,n pi'oposicion seruiidii.)», In explican [lor rodeo, v. gr.:
Según ¡o dice el Padre / at . * • • ;> j'^
f
Nacaenapet ini Padre.
Assí lo dice el I^adi'o (
Tii.i significa ft.ss/.
Mlni signillca hcifitíi y se nnlcponc; v. gi-.:
(=) Hasta casa — ]\[i.)ií nohíc -
Ulra ó íraiis es legó pospuesta, v. gr.:
A la otra parte del Rio — 'Tnld Irgo.
Penes, que significa con., al, ó en e.\|)lican |)or rodeo, v. gi'.:
[,os muchachos están al cuidado del Padre, explican:
i'll |)a(lrc cuida do los muchachos — ¡liodeiiiapr oiniloiner.
ñoeolcn.
( (,;i í7 pareen ü.—Ed.)
Adi-ertKK, vel, rci-índii, a/.ia donde, corresponde ec/rf antepuesta,
V. gr.:
Voy a/.ia mi casa — fíaiccda ílió.
A las prei)0siciünes A, ab, abs, e, de, que significan r/r f/o/^/c,
corresponde mticagc, antepuesta, v. g.:
Vengo de mi casa — Saimc .sa/icngé ibó.
Pero se advierte que quando el de ó ex es, materia ex qiia,
no |)onen iireposicion, sino que hacen una concordancia de
sustantivo y adjetivo; y assí dicen:
{') Nota— Aqiii salta el Manuscrito á otra foja y einplíva el Vocabulario
con la i\I. [ip. 10 y 11 del primer cuaderno.— /í'rf.








Alis(/i(p. y sine liacoii por rodeo; Pedro cslii pin liijos; expli-
can:
—
Pedi'o no ny hijos — Pedro qnccá yaiéc.
Ci»'cun y jittlaní no las ay, y assí las explican poi- rodeo:
V. 'j;v.:
Delanle de mí, ex|)lican:
Viéndolo \o ) ^-^y^'" '<>l^f"¡>'^-
I Aijeii s-ilotapcc/d
La ])reposicion pro, que significa jjor, quando significa rogar
ó interceder, no la ay en esta lengua; sino que se explica por
compasión, y como quien tiene lástima de aquel ]ior quien so
ruega ó intercede: y assí en lugar de decir:
Podre i'uega por mi — dicen
Pndi'O yo soy un ])ol)rccilo — Omitomec. ai/eni sit/odcm
Ruega por este mucliQclio
'liodac. neijid, i|Uü quiero decir: ¡Pobre inuchnclio!
I'lslas son las pre])Osiciones más usadas.
CAPITULO VI (O
DEL NOMBRE COMPARATIVO Y SUPERLATIVO
l'^l nombre comi)araliv() lo forman los 'l'liovas añadiendo a
nombre ¡losilivo la partícula mano antepuesta; v. gr.:
Ikíeno — Nocntd; Mas bueno — Mano - iiocnld.
Malo — tícaiientn; Mas malo. — Mano- semienta.
r'nfermo — 8a>/(/oi
;
Mas enlei'mo — J\ía)io-Saij(/ot, ole
Kl Suiícrlativo lo forman añadiendo al iiosilivo la letra n ¡i
jin: y otras veces añaden la ¡lalabra drsná, v. gi-.:
(') listo Ciipitiilo correspondí,' al !II por rt'¡;!ii dii sinn, es, fui (S. A. \.. <>>.
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lUioiiM — Noeiild; Muy huoiio — Koiiciitan.
Millo — ticnnciili
;
Muy malo — i^^r.dueiilai'i.
Grande — Lecha; Muy gi'ande — Lccliail.
lüifermo — Saijgoih; Muy enfermo — Saijuotli. -dcmú.
Pero ([uando (|u¡ei'eii poiidei'ar la cosa lo más (|ue se |iue-
de ponderar, y ponerla en el sumo y último grado, añaden al
positivo la partícula mano antejiuesta al positivo, y la lelí'a u
al (in; v. gr.:
Bueno — Noenía; Muy bueno — Nocntaú.
Muy buenísimo, el mejor (|ue se puede bailar, ni pensar,
ni (liscurrir — j\Iniio - noentn - ú.
Muy malísimo — jMaiio - scaiiciila - ii.
Muy cnfei-missimo — ]\Iaiio - saijgotli, - desaú.
Pateta — Ligero.
Muy ligerísimo — ¡\[aiw - pateta- n..
CAPÍTULO VII W
DEL PRONOMBRE QUIS vel QUID, QUI QUOD vel QUID
'IVúlase también de los nombres diminutivos, y del vei'bo
poss/iiii potes.
Ll pronombi'O quts vel qui etc. no lo usan relativé, ni tam-
poco indefinité, solo lo usan interrogalivé, y corresponde
Can lid é njá,
que significan, el ¡¡rimei'O, (|ué cosa . ó qué? y el segundo,
i|uicn"? V. gr.:
¿(|ué cosa (j qué? — Canná'^
¿((uién? — Igá?
Los nombres diminutivos los forman añadiendo la |)arlfcula
le i\ los positivos, V. gr.:
O Este Capitulo corre.sponilo al \" y 5».
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Hombre — Yalinlé; Hombi'ecilo — YaJolé.
Mujci- — Aló; Mujei'citn — Alóle.
Perro — Piocli ; Pci'rillo — J'/ocl/loh'.
Si el |)Os¡l¡vo íicnlin en a ó e muda la n 6 e en o y nña-
(lieiuio lii i"iarlí(:ula Ifí queda formado el diminutivo; v. yr.:
Hombre — Yahnle; Hombrecillo — Yahcdole.
r,ii)ro — Kcdé; Libi'illo — Kedole.
Ouando el i)Osilivo acaba en a añaden Ihlr; v. j;-i-.:
Vaca, Yaf|uilla ó ternei'illa — Vucallole.
Kleclia, ticiin. (lecha chiquita — T/cnallolc
Otras veces añaden al positivo la partícula lee y ossí forman
el diminutivo, y ésto lo usan mucho; y especialmente quandn
los positivos acaban en consonante; v. gv.:
A'iejí) — ¡lagaie; \'ie¡ecito — Yaga/colee.
Muchacho — nf/oth; Muchachito — Nijothokc.
Sarnoso — .sai/a/c; Sai'nosito — Stn/aicolec.
(lasa — Noliie; Casita — Koliicolec, ele.
(jiiandi) los diminutivos son nombres (|uo sii;-ni(ican quan-
tidad, se forman añadiendo ú los positivos la ¡lartícula lá,
V. gr.:
Grande — lecha; ' Grandecilo —• leeJiatá.
l*cf|ucño — (¡iioti; Pequen i to — qnolitá.
También los diminutivos de tiempo los forman añadicndn
la pnrlícida t(i á los positivos ó primitivos; v. gr.:
Ahora — Kacjiíí; Ahorita — NaíjuiUi.
A la tarde — ]\favii; A la tardecita — línrilu.
A la noche — Omclr.pc; A la nochecita — Onielrpríií.
riirdü y lio puedo no tienen palabras para explicarlo, y as.si
usan de la palabra rív/ó en su lugar, que quiere decir
—
no quiero,
sin ([ue para ellos sea descortesía. Pero los Indios ladinos y
(|ue saben algo de cortesía (|uando no ¡rueden hacer alguna
cosa ni dicen no c|uiei'o, ni no puedo; sino (|ue dan la ra/.on
causa ó motivo del no podei'; y assí, si se les dice \\ uno de
los Indios ladinos:
I,evanh\ ese saco ó peso: responden:
i^ralanopee — pesa muclai.
Llamo i'i uno (|ue eslii enfermo y le digo:
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ll<tf — ven — y rospoiido:
iSa//</ol/i — csloy en ferino.
Pero la rcs|>uesla mns común, es decir, quando á los Indios
so les dice que hagan alguna cosa:
Sdsni/atoii — No sé
y, eslo aunque lo sepan hacer, siempre que no quieran hacer
la cosa, dicen:
Sasaijaten — No sé.
CAPITULO VIH
DE LOS ADVERBIOS
'IViUnse de los adverbios de lugor, de tiempo y do enlItUitl.
Adverbios de a(|uellos (|ue salen de nomljres adjelivos, como
buenamente, malamente, lindamente, etc., no los tienen los
Thovas; pero los explican usando en lugai- de adveriiios, de
los nombres adjetivos; v. gr.:
\\q comido bien, explican: — La comida bn sido buena.
I'll muchacho lo ha hecho lindamente, dicen:
liuen muchacho — ñucolcn iioenta.
!'',] hombre ha procedido mal:
Mal JK^mbio — Yahale smiirii
Lste es el modo de ex])licar los adverbios de calidad ú qua-
lidad usando de los adjetivos en lugar de adverbios. Pondré
algunos, para c|uc mejoi' se entienda:
Los muchachos. juegan alegi'emente.
Ncgotol.ec tevalagoiitnpé urqnisüapc,
(|uiore decir: Los muchachos juegan alegi'es, valientemente,
alentadamente, esforzadamente.
Ánagnicahí, que (]uiere decir — alentado.
Medrosamente — nolil f|uiere decir — medroso.
yVIegremcnte — viquixitapé — alegre.
Bli\ndamcnte — ¡jsotctapcc — blando.
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l''áf.ilinenle — inlijnlac — IVicil.
A oscondiilns — iiiniof/íiiii — cscondiilo.
l'urliiulamente — jiiíl/a¡/iic-(l(iinirntacfii/c — iiorliado.
(llarainente — itiliijui — claro.
Keliznienle — iioo.iiln — íoliz.
Malainonle
( , ,„ . , íicniícn — malo.
iJesgraciadainenle
\
l''alsainenle — rliepecnin — falso.
(ieneralmenle — cadimita — lodos.
Nulural mente — sidnnacii
f'a.sual mente — aidaimoi
Pocas veces — (¡notitá — |>()(|uilo.
Muchas veces — Ice.Jní — mucho.
Una ü oli'a ve/, ó algunas veces — nntcdnpec
Vcrdadci'amcnle neraaisnú, etc.
l'lste es el modo de explicar los adverbios de qualidad
de calidad.
Aunque no tienen pi'opiamente los Thovas adverhios (
calidad, pero tienen pro|)iamonle y rigorosamente advei'hios i
lugar y liompo.




/difaic/é — Adonde esl¿V ó Adonde ha ido-'
[(¡nmaditaygatn — A/.ia donde ha ido"?
f(jati(iccif/(< — De donde viene?
I(jadeai/f/(' — Adonde vas?
Édd " — Alhi.
ídc.alagí cüdeanoci — Quando, viniste?, etc.
Los adverbios de tienijio son los siguientes:
('(ijiioinctíifd — á la mañana.
Mdiif — á la tílrdo.
.Waliagáf — ül medió dia.
Napi' — á la noche.
Xinogoni — al ponerse el sol.
Xiitagñii sigi'iii — al nacer el sol.
Yt'.cdliá — entonces.
Xtuji — ahora.
Xttgiíd (ihositd — (sic) voy este año.
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N'miinc.j nar/afc — esle dia ó el dia de alioi'a.
iWcif/í m'ce.pc. — esla noclie ó la noche de aliora.
Con estos (i'es adverbios nagi, ahoi'a, cómele, después y que-
callagd, antes, juntos con los otros adverbios, ó nombres sus-
laiitivos, hacen muchos adverbios de tiempo determinados; y
assí dicen:
C)y, ó el dia de ahora — Signahag, vel, Nagi .sigiiahág.
Ayer, ó el dia de antes — Siccavit, vel, QuecaUagd siccavif.
Mañana (') el dia después de oy — Comevani, vel, Cómele comevaní.
NOMHHKS Y AdVKRHIOS Dli PlíIÍSlíNTIÍ
\']\ dia de oy — iSigiinlidg.
Luego — Kagitá.





Este año — Nagi i-og.
Este dia ó este sol — N'agi .ügnahág.
Isste mes ó esta luna — Nagi cahogogoic.
Adveriíios y Nomures de pRETÉnrro
El día do ayei" — iSia'aDH.
El dia de antes de ayer — tSiccaijit ó caga.
El otro dia — (¿xesó.
Antaño — Sicvoyf.
El otro año pasado — >iicvo¡i alcai/á.
Ha mucho tiempo — Sovetenvé.
üe antes — QuecaUagd.
Poco ha — Quotitrí.
Presto — AriaJd.
Presto presto — Arinrinlai/.
AnvERinos de Futuro
De a(|uí á un poco — Uacaen.
De aquí adelante — Oareró.
K\ mes (|ue viene 6 la
luna (|ue viene
El año r[ue viene —Come voij
CoiDaiifd cdlegiiéc.
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Adviíriíios Dii Tiempo indiíticrminado
A la tarde

















De (|uando en (junndo
De i'epcnlo
Temprano i'i buen tiempo)
Antes de anochecer i
Un dia antes
Un dia después
Después de tres dias



























La interjección es la que declara los varios afectos (jue ay
en el ánimo, como:
O me misenim — ¡Oy misei'able de mí!
Tiene esta lengua varios de estos afectos n as])ii'ac¡oncs,
como se verá en los siguientes:
Afecto de abominación —
Lahác — ¡oy qué abominable!
esto (|uiere decii' del que alaba:
Madiamaú — ¡oy qué ijuenol
del (jue atemoriza :
Enagoniasaló! — que quiere decii' ¡ola, ci'illense!
del (|ue amenaza
:
Aveolasique! — que ([uiere decir ¡mira, lo lias de pagar-.'
Del (|ue so admira — IniclñiUodajxir
Del {|ue se alegra con risa — Ahá-Ahá!
Del ((ue se goza ó tomo contento — Nelón Bnprgcc
Del que liace burla
Del que se indigna
Alabar por ironía
Bueno está, bueno está
l'lslá buenísimo
Del que invoca ó exclama
De impaciencia









• Naca, linea Diofi!
— Ahá, Allá Dios!
— Cotaglugac; equivale lí
por vida de tal!
— Aij trabajo, como este!
— Ahá, ahá, tiogidisá.
— Aha siliodém!
Del (¡ue so ([ucja de dolor ó enfermedad:
Ay, ay que me duele! — Aga, agá, chiqnet!
Ay, ay (¡ue estoy enfermo — Aga, agá saggot.
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Dol que se queja de cnloi':
Oy (jué calor lan recio! — Nitililianamíoii
!
Del que se queja de frió:
Jesús! (|ue frió lan grande! — Tocoij, iocoij, namacnlá.
Del (|ue coye á olro en un doiilo, hurlo, ele:
Ola, ola, que estás haciendo! — Ee r.a eadarknni/uccf
Del que assiente á lo que olro dice:
E, assí es, assí es — Kncaen, nacaen.
Del que se corrige de lo mal dicho y quiere decir mejor:
Lciweiiid.
Del que reprende á olro de lo mal hecho:
¿Qué has hecho? — Qiiütidiencc'^
Del (|ue se espanta si se le cayó algo de las manos:
Ay se me ha caldo! — Alta aitdtiní
l)ol que llama cá alguno y no viene luego:
O ¡válgame Dios! equivale — Qaolalagác!
Del que cae en la cuenta de alguna cosa que se le hahía olvi-
dado: Yach, yack.
y esto último lo usan á cada paso.
Esto es lo que he podido avei-iguar acerca de la Inlcrjeccion.
CAPITULO X
DE LA CONJUNCIÓN
Conjunción es la que ala, une y traba las parles de la ora-
ción entre si mismas. Las conjunciones unas son adversativas,
otras coi)ulal¡vas, otras disyuntivas y otras causales.
Las copulativas hacen añadiendo esta partícula cagai/ ante-
puesta, que quiere decir tniubicii; v. i^y.:
Los hombres y los muchachos comen — explican
Los hombres y también los muchachos comen:
Yalialé caf/aij ñoca .sii/iichc
Otras veces usan de la [¡alabra radia, que ijuiei^e decii' con:
V. gi'.:
Los híuiibrcs y los muchachos, esto es.
Los hombres con los muchachos
Yahnlc cadia ñaca
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Oirás veces no usan de eouJLiueinii luiifíann, v. gr.:
l'üdro y Paljlo — dicen — J'fdro, Palilo
])ios y Hombre — Dios yahale
Corno y IjcIjo — Siqíiche niijóm
Cielo y tierra — Pi.jgém, aliña, ele.
Oirás veces en lugar de conjunción hacen dos oraciones y
dcxan la conjunción; v. gr.:
Pedro Y Juan viene, explican: Pe- ) ., , ,. r
,
. T • í J caro sauccho, Jiiai) aniicclioaro viene, Juan viene
\
Oirás veces con dos nombres del singular ponen el vcr!)0
en el plural, sin conjunción ninguna.; v. gr.:
Pedro y Juan vienen — Pedro Jnaii. lanar.
Conjunciones disiuntivas no tienen los Tbovas, y assí las
suplen con la palabra no sr, y hacen dos oraciones; v. gr.
:
VÁ (|ue viene ó es hombre ó es mujer—explican: No só si
el (|uc viene es hombro; no .só si el que viene es mujer.
—
tSasayalen, ñjnicnenas ó mi yahaleena; sasaijatcn, igmencnas ó aló aña.
[-.a adversativa es la palabra caldo que ([uierc decir w/rí.s- ó
pero, V. gr.
:
V,\ muchacho es bueno, i)cro no ( Nonntá ncf/oiolcc; calar sasn-
es ladino, n no sabe hablar i ¡jatoi iacatacá cdocosí.
Qnanujnain y qaauíris son lo mismo (|ue pero; y assí para
decir es bueno auiKjuo no sabe: dicen, es bueno, pero no sabe:
Noenlá cnlác sasa¡jalón.
Er(/o c. ¡,jilar son il-lalivas, y explican con esta palabra,
<¡nia//d, (juo (juicre decir ron (pie, v. gr. : El Padre ha mandado
que los muchachos no se vayan al monte, luego no habré de
ir yo:—explican—con que no habré de ir yo.
Oinilonicc, el Padre ó el que tiene corona, cnapcr, dice, inia-
ca, que los muchachos, tacamecco, no vayan, cariará, al monte;
KaKajiró, no iré, qniaxjá ayém, con que yo.
Las causales son quotarí ó quoiarién, que significan, ])or(|ué
causa, ra/.on ó motivo, v. gr.
:
¿Porqué lloras? — Qnolariái nohinní?
Quando ay pregunta y respuesta no usan de conjunción en
la respuesta, ni de partícula ninguna, sino que dan simple-
mente la respuesta; v. gr. : pregunta uno:
¿Porqué lloras? Nosotros solemos decir— poríjuc me duele,
por(|ue estoy enfermo, porque muri(3 mi ¡¡adre, etc. Pero ellos
lui ponen porqnr, sino responden:
Mo duele — Oldquet
Mstoy enfermo — Sai/yolh
Se liQ muerto mi madre — Yate ilkú
Murió mi padre — lia illcii
Tenso hambre ó / , i ,
^^ } — Acá siniícl/i:No leiigo que comer
)
El mucliaclio me ha iiecho daño — Tiovagáii ncgoioh'c.
El caballo so ha perdido — Socataprc. cavaijo.
A la partícula que quando viene después de verbo dclcrnii-
nantc, lo corresponde la partícula i añadida y ante|)ucsla á la
persona, que hace del verbo determinado; v. gr.
:
l'll padre manda que los mu- ) Knapce willnií/cr, ¡niaca oqiii
chachos vayan á misa: ) Missd.
Á^r-, ncqjte, so suplen con las pai'tículas cú, acá, qíiccá, scird,
que quieren decir, nada, iriinjuno, v. gr.
:
Ningún muchacho — Quccd nPcjoUidcc
en lugar do dccii', ni un muchacho.
Estas son las ('onjunciones mas usadas, las demás casi
todas se reducen ú estas.
CAPÍTULO XI
DE LOS NOMBRES DE PARENTES'JO
Los nombres de parentesco unos son de consanguinidad y
otros do afinidad.—Los de consanguinidad son los siguicnles:
Parentela — Yaginidudc.
Cabo/.a ó cepa del linaje — Capidinianac.
Pcbisabuelo ó tercer abuelo — Ca.hipilapi.
Bisabuelo 6 segundo abuelo I
ó abuelo de mi ¡ladrc
)
Mi abuelo ó el padi-e de 1
mi padre
j
" ^^''P' '"' ^"^''
Padi-e — J/d
Mi tic, hei'mano de mi padre — Jld al<a¡/d
Mi tio, hermano do mi madre — Yalelcaijá
Mi padre que me engcndi'ó — Itá
Hijo varón del padre — Yalcrh
Su hija del padre — Yalr.
Tía l<ip~
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So disüii^Lio (le osla })üliil)ra yalidlr, (|iio siynilica el lioiii-
lire cu la sílaba do oii iiiodio (|uc no la üonc ¡/(de quo sigui-
(ica la hija.
Hijo ó Iiorniano mayoi'
Hija ó honnana mayoi'
Hijo ó liCi-rnano inenor





Hijo (juG yo engendró











l'rimoquarlo ó visniolo do mi
primo cornal y nicLo do mi
primo segundo
Hermana mayor de él ó do ella
Hermana menor de el ó de ella
Prima mayor do su primo y
prima menores (sic)
Prima menor respecto de su
prima mayor
Mi hermana mayor
Mi hermana menor carnal res-
pecto de su liermana mayor
carnal
Nietos de todos cuatro abuelos
Nielas de lodos cuatro abuelos
Tarlarahuela, madre del tarta-
rabuelo































— Calcóle iiiraea. eaeayiiirauilia.
— Caleoleqae callayd
I,n (|\ic eslá iiiilcs, ahucia <lc
mi lui'lai'uljuela






I,a madre, (pie me i)ari<')
]\li lia liermana mayor de ini
|
madre. i
Mi lia liermana menor do mi
j
madre (
Mi tia hermana de mi padre
Hijo de la madre
Hija de la madre




Sobrinos, hijos de su herinana
(
mayor (
Sobrinas, hijas de su hermana 1
mayor
j
Mis soijrinos hijos de mi licr-
|
mano menor '
Mis sobrinas iiijas de ini lier-
|
mano menor I
Mis sobrinos hijos de mi her-
mano mayor








— Nimcd cacan i
— Cuino
— Yatlió











— Lhujiicc i^Ialiíji ijalcc
— LUtijiicc Maliíji ijalc
' — Lopiü yalóc
— Líipilí ¡jalé
— Yjiíjncc j]lali(/i ¡jalee












Nuci'ii — Lnlliv, (|uc (|uici-G decir, iiiujcf de mi liijo.
Yerno — Ladogoiice
Cuñiido — Yallihi, c|uicrc decir, marido do mi licrmana.
Mi cuñada — Lidavd
CAPITULO XII
DEL PARENTESCO ESPIRITUAL Y DE LA PROHIJACIÓN
El [lareiUesco espiritual, y lo mismo la proliijacioa ó adop-
ción, por no L6ner términos propios la lengua, para explicai'los,
los explica por las acciones, (]ue se hacen para conti'alicr el
parentesco espiritual, y el de adopción; como se verá en los
nombres siguientes:
MI padrino en el bautismo, ó el c|uc tiene la criatura (]uando
lo lieclian el ogua— Lacapalcc v.chclh(itjallt.
I,a madi'ina en el jjuulismo, ó la (|ue tiene la criatura, (|uaii(lo
lo hedían el agua
—
LaUíclic nclliaijdlli.
El ahijado en el bautismo — (^/ícca/w^/tt Yakc Yoeodeler l(il<i¡>, di¡/c.
elhagaih.
Ahijada en el bautismo— Yalc quccaiiagn Yocodcleclalapd/i/acf/iagnth.
I'',l padrino del (íasamionto— Ndcaalm ¡jvrcniniagii (lii/idoii.
Madi'ina del casamiento — Lallte (¡nccanagn Onaduii.
Ahijado del casamiento — Lacapalcc (¡líccanagd Giiadon.
Ahijada del casamiento — Lacapalo quccanalc Guadomuja.
NOMBRES DE PnOIlUAGION Ó ADOI'CION
Padre ado|)tivo
—
Yacoiiaqnc callaga Ncgololcc cacaijiii Yalcr/csd.
Madre adoptiva— Yaconaque calinga Ncgotolcc cacagní Yalcsd.
VÁ prohijado ó adoptado por hijo — Ya,cc Nisa Ncgoloicc.
I ,a prohijada ó adoptada por hija— Yalé Nísa Nrgolnlc.
CAPITULO XIII (y último)
DEL MODO DE CONTAR DE LOS THOVAS
Acerca dei modo que tienen de contar los Tliovas no ay
mucho que decir, pues no tienen mas que cuatro niimei'os.
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ITno — Nalhr.dac
Ihio solo — Niilhrddc colee
Dos — Cacfiijiii, vel, Niruca
'JVc.s — CdCiiijniUá
C.uü\vo — Nalolíipcf/nl
Eslos números y no más tienen los Tliovas. Husla diez
cuentón, duplicando ó triplicando estos mismos y assi dicen :
Cinco ú tres y dos — Nivoca cacai/nilin
Seis ó dos veces tres — Cacayni cacaijnUia
Seis ó uno y dos tres — Nathedac cacai/ní cacai/iülia
Oclio ó dos quatros — Nivocn naloJaiiccjat
Nueve — Nivoca naíotapegat natedac
que (juiere decir dos quatros y uno.
Diez ó dos (|uati'OS y dos — Cacaijni nivoca naIotíq)í'f/af
ó si no muestran los diez dedos de las manos abiertas y con
eso significan rffes.
Para de.cir once muestran todos los dedos de las dos ma-
nos y después un dedo solo.
l'ara decir doce todos los dedos de ambas manos, y des|>uos
dos (lodos; y para trece, Iros dedos, para catorce, cuati'o, etc., y
assí van contando basta 20, para decir diez y ocho v. gr. mues-
li-an lodos los dedos de ambas manos, después todos los de
la una y tres de la otra. Paro decir veÍ7ife muestran todos los
dedos de pies y manos.
Para decir 24, todos los dedos de pies y manos y después
cuatro de una mano.
Para .W, todos de piós y manos y después todos los de las
manos.
Para 40, muestran dos de dos, y después todos los de pies
y manos; que quieren decir dos veces 20.
Paro decir ciento, muestran una vez lodos los dedos de una
mano y después lodos los de monos y pies. Y de esta suerte
van formando sus cuentas.
Los meses cuentan por lunas, y los años.
Los dias por soles, y asi dicen tantas lunas, tantos soles.
Las boras cuentan mostrando con el índice el cielo, y el
sitio ó lugar donde estaba el sol, en a(jucllii boi'o, (|uo i|aicrc
explicar el Indio.
[Aqiii signo ul ApcMidix iiic()r|H)i-;i(K) mas atr/is ('apitiilo .'i".— /wí.].
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VOCABLOS DEL HOMBRE
A (nado) M
